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Потік випромінення джерел світла безпосередньо залежить від величини 
напруги мережі живлення. Тому, при створенні керованих освітлювальних систем 
виникає необхідність вимірювання діючого значення напруги мережі, яке необхідне 
для встановлення реального потоку випромінення ламп та проведення аналізу 
ефективності перетворення електричної енергії в світлову. Такий вимірювач є 
складовою будь-якої системи керування освітленістю заданих середовищ [1]. 
Запропонований метод вимірювання діючого значення змінної напруги 
реалізований на основі цифрового інтегратора. При цифровому інтегруванні замість 
точного інтегрування безперервної функції використовують її наближене інтегрування. 
За час, який рівний періоду Т вхідної напруги Ux, n раз вимірюється її миттєве 
значення. Вимірювання проводяться через одинаків проміжки часу, які рівні T/n [2]. 
Відомо, що квадрат діючого значення сигналу дорівнює середньому значенню 
квадрата сигналу. Для періодичного сигналу x(t+T) = x(t) середнє значення квадрата 
визначається інтегруванням за період сигналу T. 
< x(t)2 > = (1/T) 
T
0
x(t)2dt,   (1) 
Для дискретних сигналів або при дискретному введені безперервного сигналу 
замість x(t) беремо значеннями xі , тоді сигнал заміняється відліком: 
x(t) → xі  




x(t)2dt → (1/N)Ni 1 хі  (2) 
Розроблена вимірювальна схема складається з резистивного подільника на який 
подається вхідна напруга, повторювача на ОП, після якого вимірювальний сигнал 
подається на аналоговий вхід мікроконтролера. Мікроконтролер вимірює з частотою 10 
кГц миттєві значення напруги Uі. 
Для визначення діючого значення сигналу проводиться сумування за період 
квадратів миттєвих значень 2Uі . Сума ділиться на кількість, а діюче значення 




n     (3) 
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